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Целью данной статьи было выявление номинантов, репрезентирующих взаимодействие персонажей 
с объектами, расположенными в окружающих их пространстве в произведении У.Фолкнера «ТЬе Нат1е!». 
Когнитивно-герменевтический анализ позволил установить, что автор детально представляет читателю не 
только предметы и героев произведения, но и их взаимодействие в художественном пространстве. Также 
было установлено, что высокочастотность номинантов, репрезентирующих перемещение персонажей в про­
странстве предоставляет читателю целостную пространственную художественную картину мира. С помо­
щью выявления в примерах номинантов, репрезентирующих перемещение и взаимодействие героев и пред­
метов в пространстве, мы установили, что подавляющее количество номинантов представлены глаголами и 
предлогами. Данная статья демонстрирует значение пространства в художественном тексте, показывает что 
пространство является неотъемлемой частью художественного произведения, без которой представляется 
невозможным репрезентация целостной картины мира какого-либо художественного произведения.
Ключевые слова: художественный текст, концептосфера, номинанты, номинативное поле, про­
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ТЬе ригро8е оГ !Ы8 агйс1е теа8 !о 1беи!Гу !Ье иотшее8 герге8еи!шд !Ье ш!егас!юи оГ сЬагас!ег8 те1!Ь оЬ- 
е^с!8, ^ЫсЬ аге 1оса!еб ш !Ье 8штоипбтд 8расе ш ^ .  Раи1кпег’8 поVе1 "ТЬе Нат1е!". Содыйте-Ьегшеиеийс 
ана1у818 шабе 1! ро881Ь1е !о е8!аЬЬ8Ь !Ьа! !Ье аи!Ьог рге8еи!8 !Ье геабег ио! оп1у !Ье оЦеск аиб Ьегое8 оГ !Ье теогк, 
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шд !Ье иот1иее8, герге8еи!шд !Ье шоуешеи! аиб ш!егас!юи оГ Ьегое8 аиб оЦеск ш 8расе, тее Гоииб !Ьа! !Ье 
оуегтеЬе1ттд иишЬег оГ иот1иее8 аге герге8еи!еб Ьу уегЬ8 аиб ргеро8Йюп8. ТЫ8 аг!1с1е бешои8!га!е8 !Ье 1ш- 
рокаисе оГ 8расе ш !Ье Ь!егагу !ех!, 8Ьоте8 !Ьа! 8расе 18 аи ш!едга1 раг! оГ а иоуе1, те1!Ьои! теЫсЬ 1! 18 1шро881Ь1е !о 
герге8еи! а сошр1е!е теог1бу1ете оГ !Ье р1есе оГ аг!.
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Пространство -  важнейший аспект сущ ествования материи. В настоящ ее время 
пространственному сегменту концептосферы уделяется много внимания. К ак отм еча­
ется в Ф илософском энциклопедическом словаре, « . в  мире нет материи, не обладаю ­
щей пространственно-временными свойствами, как не сущ ествует пространства и вре­
мени самих по себе, вне материи или независимо от нее. П ространство есть форма б ы ­
тия материи, характеризую щ ая ее протяженность, структурность, сосущ ествование и 
взаимодействие элементов во всех материальных системах» [ФЭС 1983: 541]. По м н е­
нию Н.Н. Болдырева концептуальная система человека содержит интерпретирующ ие 
концепты, обеспечивающ ие задачи языковой коммуникации: «К числу таких концеп­
тов можно отнести пространство и время. Эти концепты приобретаю т статус форм
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языкового сознания, которыми оперирует человек в познавательных и языковых про­
цессах, передавая коллективно-индивидуальное видение мира, а также собственную 
его интерпретацию» [Болдырев 2016: 15].
В произведении У.Фолкнера «ТЬе Нат1ек» пространство, как отдельный концепт, 
играет ведущую роль в его концептосфере. В этом романе территориальный фактор имеет 
особую значимость.
Опираясь на философские концепции художественного пространства, исследовате­
ли приходят к выводу, что художественное пространство неразрывно связано эстетиче­
ской категорией, т.е. «таким выражением предметных отношений, которое имеет самодо­
влеющую созерцательную ценность» [Никитина 2003: 4]. Также И.П. Никитина обращает 
особое внимание на пространственные отношения объектов и, непосредственно, субъек­
тов произведения. «Главной характеристикой художественного пространства является его 
глубина, причем не геометрическая, достигаемая с помощью системы прямой перспекти­
вы, а интуитивная, или содержательная, глубина, зависящая как от объектов, находящихся 
в определенных пространственных отношениях, так и от воспринимающего субъекта» 
[Никитина 2003: 10].
Пространство понимается лингвистами как такой концепт, который включает в се­
бя и человека, и «то, что он осознает вокруг себя, то, что видит простирающимся перед 
ним. Пространство -  это среда всего сущего, окружение, в котором все происходит и слу­
чается» [Кубрякова 1997: 4].
Наше исследование направлено на выявление номинативного поля концепта, опре­
деляемого как «совокупность языковых средств, объективирующих (вербализующих, ре­
презентирующих, овнешвляющих) концепт в определенный период развития общества» 
[Попова, Стернин 2007: 66].
О.Г. Дубровская считает концепт ПРОСТРАНСТВО метаконцептом. По ее мне­
нию « . н о с и т е л и  универсальных структур знания -  метаконцепты. Посредством именно 
метаконцептов, сформированных в определенной социокультурной среде, субъект осу­
ществляет в первую очередь интерпретацию мира в дискурсе» [Дубровская 2014: 76].
Номинанты художественного пространства, интерпретируемые нами как проксемы, 
высокочастотны в произведении «Деревушка». Под проксемами понимаются «языковые 
структуры, репрезентирующие пространственные параметры, пространственные пред­
ставления этноса, зафиксированные в языке и являющиеся когнитивными текстовыми 
скрепами в архитектонике динамичных когнитивных структур (сцена, сценарий), статич­
ных когнитивных структур (фрейм), статично-динамичных когнитивных структур (когни­
тивная карта) концептосферы художественного текста» [Огнева 2013]. Автор насыщает 
роман описанием положения и перемещения объектов, а также особенностями располо­
жения объектов в описываемом пространстве.
Проведем когнитивно-герменевтический анализ следующих примеров из произве­
дения У.Фолкнера.
Рассмотрим первый пример: Не 1оок8 пох, р1еа8ап! а п ё ^и^22^ са ,^ а! !ке теп 8Штд оп 
!ке Ъепск. I! ха 8  /а8!епеё адагт! !ке ха11, ёггесёу Ъепеа!к опе о /  !ке х \п ё о х 8  хЫ ск Напкеё 
!ке ёоог, а 1Ш1е 1опдег !кап !ке х т ё о х 8  ха8  хгёе  [Раи1кпег 2002]. В результате когнитивно­
герменевтического анализа бытового пространства концептосферы произведения было 
выявлено 4 номинанта - к1кйпд оп кЬе ЪепсЬ, каккепей адаткк кЬе теа11, ЪепеакЬ опе ок кЬе тет - 
йотек и йапкей кЬе йоог. Три номинанта данного примера характеризуют описываемое бы­
товое пространство, причем два из них представлены глаголами /а8!епеё и /1апкеё (закреп­
лена, подпирала) и один представлен предлогом Ъепеа!к (под). Один номинант 81!!1пд оп 
!ке Ъепск (сидевшего на лавочке) описывает действие, совершаемое героем произведения, 
представлен глаголом.
Рассмотрим второй пример: Не ёгоуе ир !о а пеа! хе11-кер! кож е х ё к  а Ыд Ъагп а пё  
ра8!иге Ъеуопё I!; ке 8ах !ке доа!8 [Раи1кпег 2002]. В Когнитивно-герменевтический анализ 
выявил три номинанта в данном примере - ётоуе ир, пеа! хе11-кер! коже, Ыд Ъагп апёра8-
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!иге ЪеуопИ П. Два номинанта пеа! же11-кер! коизе и Ыд Ъагп апИраз!иге ЪеуопИ П (аккурат­
ный ухоженный дом с большим амбаром и пастбищем за ним) репрезентируют усадьбу, 
которую автор детально описал с помощью прилагательных пеа!, же11-кер!, Ыд. Один но­
минант Игоуе ир характеризует горизонтальное движение героя произведения к объекту, 
представлен глаголом.
Рассмотрим третий пример: Тке зкор апИ !ке з!оге жеге тз! оррозПе, оп1у !ке гоаИ 
Ъе!жееп [Раи1кпег 2002]. В. Анализ этого примера выявил два номинанта - !ке зкор апИ !ке 
з!оге жеге )и з ! оррозПе и гоаИ Ъе!жееп. Первый номинант !ке зкор апИ !ке з!оге жеге )и з ! ор­
розПе (магазин и лавка находились напротив) характеризует положение объектов по от­
ношению друг к другу, автор показал расположение этих объектов с помощью предлога 
оррозПе. Второй номинант гоаИ Ъе!жееп (дорога посередине) указывает на особенность 
расположения объектов в описываемом пространстве. Номинант представлен предлогом 
Ъе!жееп.
Рассматриваемые примеры представлены предлогами Ъепеа!к, Ъе!жееп, оррозПе, 
глаголами Игоуе ир, зППпд, наречием ЪеуопИ и прилагательными пеа!, же11-кер!, Ыд. Как 
мы видим, автор репрезентирует пространство преимущественно с помощью предлогов и 
глаголов.
Таким образом, приведенные примеры демонстрируют важность пространства в 
художественном произведении, а именно номинантов, отображающих взаимодействие 
персонажей с объектами, расположенными в окружающем их пространстве. Также высо­
кочастотны номинанты, репрезентирующие перемещение персонажей в пространстве, что 
предоставляет читателю целостную пространственную художественную картину мира.
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